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1. はじめに  我々は，これまで高温超電導誘導／同期機




















3. 短尺試料の測定結果 Table 1 には，短尺試料における通
電特性（臨界電流: Ic，n 値: n）の測定結果を示す。一つの試料







した。Table 1 から明らかなように，2 種類の配置について比較
すると，配置（Horizontal）については，その通電特性が空芯中


















Fig. 1 Photograph of DI-BSCCO®（Type ACT）short sample 
in a slot of stator core. 
 
Table 1 Experimental results of current transport property of 
DI-BSCCO®（Type ACT）short sample at 77 K. 
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